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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis faktor internal dan eksternal yang 
menjadi kekuatan, kelemahan serta ancaman dan peluang kelompok tani Cepoko 
Mulyo dalam pengembangan usahatani sayuran organik, 2) Menganalisis dan 
menetapkan strategi utama yang dapat diterapkan dalam pengembangan usahatani 
sayuran organik. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai 26 
April 2018 di kelompok tani Cepoko Mulyo Pandansari Desa Wonodoyo 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode yang digunakan metode 
survey. Analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif  dengan matrik IFE, EFE, 
IE, SWOT, dan QSPM. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan matrik 
IFE kekuatan utama yaitu jenis sayuran yang bermacam-macam dengan skor 
0,287. kelemahan utama yaitu pengelolaan sistem informasi yang belum baik 
dengan skor 0,172, sedangkan berdasarkan matrik EFE peluang utama yaitu 
adanya asosiasi pertanian organik dengan skor 0,239 dan ancaman utama yaitu 
tingkat persaingan tinggi dengan usahatani lainnya dengan skor 0,234. 
Berdasarkan analisis QSPM strategi yang disarankan yaitu melakukan kerjasama 
dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pemasaran produk. 


















ANALYSIS OF DEVELOPMENT STRATEGY OF ORGANIC VEGETABLE 
FARMING FARMERS GROUP CEPOKO MULYO WONODOYO VILLAGE, 
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Minithesis, 2018, 106 pages 
This research aims to: 1) analyze internal and external factors into strengths, 
weaknesses and threats and opportunities of farmers group Cepoko Mulyo in the 
development of organic vegetable farming, 2) Analyze and establish the main 
strategies that can be applied in the development of organic vegetable farming. 
The research was conducted on 26 February to 26 April 2018 in farmer group 
Cepoko Mulyo in Pandansari, Wonodoyo Village, Cepogo district, Boyolali 
regency of Central Java Province. The type of research used is descriptive 
research and the method used survey method. Analysis of qualitative and 
quantitative descriptive data with IFE, EFE, IE, SWOT, and QSPM matrices. The 
result of the analysis shows that based on the IFE matrix the main strengths are 
vegetables with varying sizes of 0,287. the main weakness is the management of 
information systems that have not been good with a score of 0,172, while based on 
the EFE matrix the main opportunity is the association of organic farming with a 
score of 0,239 and the main threat is high competition level with other farms with 
a score of 0,234. Based on QSPM analysis the suggested strategy is to cooperate 
with both central and local government in product marketing. 
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